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近期证券市场的一大热点是要约收购市场的
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" 即由英格兰银行牵头成立的民间性质的“公司合并与收购委员会”制定的市场自律性规则《公司合并与收购
法典》（B61=61 ’07 C’)6/D61 E/76），也称伦敦城法典或城市法典（E-.2 E/76）。虽然城市法典没有法律强制性，但
在公司合并与收购委员会的高效率领导下，仍发挥了极大的作用。
# 《威廉姆斯法案》不是一个单独的立法，它只是在美国证券交易法的第 @# 条中增加了（7）（6）（=），在 @$ 条中增加了
（7）（4）。因其由参议院《银行与货币委员会》的证券小组主席威廉姆斯提出而得名，成为美国对公司收购规制的主要法律。
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与分析 ，已拥有关 于目标公司 价值的 充分信








价值，如 !"#$%"&’ 和 !"#$%"&’ ()*+, -，./01&/2







能力更 强，可以从 收购者手中 得到额 外的优
惠，而这种优惠必然会牺牲小股东的利益。最
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司董事 会还应说明 其之所以持 某种意 见的理
由，并 披露其对该 要约收购所 存在的 利益冲
突，以帮助股东作出交易决策。
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! 我国禁止提议的事项有 & ! ’发行股份； & $ ’发行可转换公司债券； & # ’回购上市公司股份； & ( ’修改公司章程；
& ) ’订立可能对公司的资产、负债、权益或者经营成果产生重大影响的合同，但是公司开展正常业务的除外；& * ’处置、购
买重大资产，调整公司主要业务；但是面临严重财务困难的公司调整业务或者进行资产重组的除外。英国《城市法典》
规定，不经股东大会批准，董事会不得从事以下任何行为：& ! ’发行任何已被授权但未发行的股份；& $ ’发行或授予任何
与未发行股份有关的选择权；& # ’创设或发行任何拥有转换或认购股份权利的证券；& ( ’出售、处分、购买或同意出售、处
分、购买大量财产；& ) ’除了正常的经营之外+ 签订任何合同；& * ’回赎或回购本公司的股份。
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